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l •nrlahLr_, • ._ .. _ 
O• u ,_. p .. J·•l--••• 1-, 
--• dtlllll• 11; · . 
y,. .,.i- . ,n t:.,,.....,, <:i ,a• Cbettnl. LE MESSAGER 
1 lld i~i 1111 t'1 ~ ntionulilë 
LA PLUS GRANDE VENTE IU RAllll•QIII 
SE SOIT JlllllS FAITE A LE IITII 
Pardessus, Ulsters, 
Reefers, e 
l._.n11111lon• . C ltc wh•c•, 
0 1Uit1nc et c " • ,••.! I C UUl lll•du, • o-.. OH•• 
Nous 1noni1 dcchlo 
o,·oir de l'nrgcnl. 
Voici votre 
Noua 0110118 vcn,lro Co etCM• 
l'offrirons pendant tout le mois ù 
des prix 
EXTRAOBDINAIREIEIT .48 
su11i. s·m·cupor du 11rix tontunt. 
ofnnt de n m.lrc 11011r foiro pl1u·o a 
oluuuliscs 1111 prinl cmps. 
Prull lt•z de 1:ctlo ,·ente. L~s nm 'lmndiscs 
sunt munlrt!t:S uvcu plulsir. 
J . B, LAMONTAONE, Tailleur do l'eta 
Banner Clothing Hou e 
Succeucur ùo 
Babbitt Bros, Pro 
134 a 140 
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1.-u .. ~ .... -• . , .. , ...... .i, ......... 
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,, ... ,. LA-1, u,,,, s1-u..1 ... " u, ... t1,."(fli., 1i1•· " '• 1 " 11" "•· De Vui!Sll(!II P, P,•rlJlunteri.-, F11icnc 
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•k ~·.~:::':: : : ::,::: · ... ..... , l• lt• ,: : ·~·. ::,; : · ~~.
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r~ .. 4---.. , i... .... 11tt, .... ...ii.a .. ,, . ~ ..... ~i. • ..,.,.,. i • • I'"' , .. . . ~ 
11 .. -... Jtt ("u.,. lk111 • • iclWuJ. • l .t l•l"'• ,-v ),rn,. t.l .. d io 1 .... 
Co9,-trioln, MJk1 1H " '".,_ ,11 pew, •t I• rii.a~ btr~•- li., N J ,_, 
... ...... . 1 .i.-t, .. i..,1 .. 11t .,u,. 
n .,..,., , n.k-tila 1•1 ...... ~ . . .... 
w-, t dltu de mv Milk,cWqw 
&...Ms ..-, t.111: 1111,,r dc h r" )h l• • 
- ll••l ll>GI po1 .. 1.i.,1 .. l.r •··'·· 
t•oboll .-l o- Ht:.11, ,1., Il 
CYCLORAMA de JERUSALEM 
Par 11. OARUPIIL 
Stn kl 111pit11 N l'latil1t m,1111-ruti!r 
LE JEUDI 25 FEV. 1892 
AIII._"'°' .. ,. ..... 
l 'klMl llAIIU M1 v c,M•• • dtJlnMl,,•- li..- \ 'lelt, t1I TffTIIS. l•U-
IJ• \',,r_aca t Ir," " ' 1, ,..,.. __ 1r 11.i1ru t ,· u N HN -
1 .. .... ol, q•I - • fru • Wttt '" priklptiflpl!la lla-lt 
M lcr•t•"• par ... I•-- U j'°"'llo. 4t 
T.A.BLIIAUX OOMIQUES 
dt.h a IL •..-1'11<'.11:, ~ '"" I"'""•' lo ,,,ut\ fi WJ•HI •• ,..,,i,, 
,k, "''I" 11<:•• u oe• I"'~'· S o1r, . ..... ._ ~ t,of ,..,., V, , b6a 111 
- i. .. , .. 1,... n bu "• 1" 11 ...n1-oa1, --!lin ,k, lt iclll\kr 
pou 'IN 11.11 llt •.a.lM1t. . \ ',•) U lu ••~llk u Jl.ultf,. d .. , i... 
l funteuux tl'hh·c r Jmur dumc1•ct cnfonl~ 
llus. EtoUu u ruht.•. Chulc~, 110 lct.eri ~g. Cou-
,·crll's, J uponK et \'" ctcmonta de Dcs:HHl!f. 
174 Id liûOI 
CHEZ NOS GENS 
w11,11n1111 
- 11, . . . ......... -,.•1•,c- u, 
4•11•• 1<•••Ul !U ll• .. •dH• \, Ml <l'f 
.-,1" l••-'•~ ... ,lol1l'I N' ... l'W. 
l ,o ~t.., 1~" 1-' nC.',Ul/, ,l, t lllfl •J 1 
•·,vo, ,1 .... 11 ....... ,,. c, .. , ..... , 
,-. i.. 11 ..... 
U ldJ •f""' 
&.tllr-.t....,. ... dl_tn, 
...,_..,Li tt .. ,....,._,.,.. ..... nudtla_,....._ UN -
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,_, .. ,n olC..O ~-~-o.t • •ru o- 1,ol,... tnl H I f1I .. ., ... ___ ,_I, Il• f .. 1'(111.f •· , ..... ,., _ .. J.nt 
11• .... l l >U l~lo · • S- • i,t<I" A (..11AM00k U ..,_plffurd, ll • f "' fllll ,t.t ot,a• 
1.o,t.alo·, ,-1o .. 11t at1tt.o6••tlflJ•.v , -l'• J •u• ~I ttl wrh,I M ,.w.ci., ,1 , . .. 1 - 1. 
, ...... ....,.. ...... ..,., .. , _ lu lll,od•ti.,n , • """'1- - 1" : ~ -·---
......... 0 .. , ..... . ,., •• 1"' .,_ . .... ro,. • • H lth""-r . .... ,a .. na, J , • .,,. 
~•::~,"",.::::.::.: ~"-'::,~• ..,~::, "! - d' F.lw T u • li•J• l ie d1,._. • , fl1 krl l ,l'F.-1 tli1Jr•1W,, N•- ., 
lo·• t•• llolonn , u,,,j.,.1 IÎ ,_ .,..,_ •'" l fiJI P"•ldn l• ..... J111t ll-• 11• "-• •lft rfflut.J. II . CWMttrt, 
• ... ... .,. .. i.. .,.,, lu . u, . t.ntt. a..--· . t ù .,,.. ... pttll r,~ ... fi ...... IMptllV 
d,lt tlt. pHtll t lr.tJ- 1'1,. Mr-
DRAIE DE FAIILLE 
,i, ,.._ ___ _ 
l '\l"ldll• ... , .... , llllal 
Uh1t.crs pour h, .. 1•~1cs clc 8 11, mnintcnnnt 81 
• • 8 10, 87 
12. 87 
Pan1euus pc.mr gnr~uou~ n ,·,~h. cnUcrcllo de 
8:J.00, muintcnnnl ~.l.50 
Pardoou, pour 1,,nrç1111s do S ,7r, pour 8 1 
1•ardouu1 pour hommes sa 111 ·ntcnant 83..GO 




l'V t.,o1,. 1, .... ,c 
- A -.1 , , l, o,-1• 1...,1,r, r Il .. , I'" 
~ l• J ••-- •llrW•r 11\or , : I• ,.,. 
.-t,'I,......,• l llro"1ul1.>0 11u,.,.1 I" la...._ •.• ..,,...  ..,,1,1001,b••"• 
, .... ............. 'l•i ..... 1 ...... + •• 
__ !l,•l>h• J ••h•l't""l 1r•h • 
flM,dh ll, "'-' """' I""- ' •I .,,.. 
...... . . ........... ~ _ , 1>'01~- ,,.1 -
~••lhl,,•u•1r1 ,h•• h ••L1. 
-.&•l loaflol M.··"·" Ml'-'• .J, 
.._ .. , .. ,..., .. u . 1111.,, ,..1111•• .. " 
..._ ...__,.,_ A• r, ... 1, .,• .. t •• 
... ..... 1 t.·.i, .... - ,., .... ,~, , 
lt...a dJ.,,l._t11< •l•t•• -• •r•• 
Ill. Mo.lH.9,11w t,,...,.,_ , ,,,., 
.. , A•la•l•,...•••l.lrrt,, 1,, , ,. .. 1 
.. __ 
-o.-r.1,,. u1,,IN."f,. 
-lb t,i, 11 f • 1-lul...,1, J•..,., 
1ri. .. tt ... 1.1111,..1r, .. , •••• ,, .... ,. 
.,._ • ·,., 1•• ,k .. l l•n 11.u 
_ , "',.._ il• ,._, ,;,.1, r •• u .. 
,-, • •• 1,i.lta1 1-.. ,uo<1 1tln ,,,,.. 
1'WNOU_,..I",.,, , ..,,., ~ h , .., 
ro11t....,. Jr nUU ,,,.,11.., • '"'•'t'ai 
bor1>,U,J,# tn\a' r • " , ._., .. ,., ....... ,.., 
Ml'l•• •~•-••• l.a '°'-'"'•-' 
.., , , ,ro,, .. h.1M' 1&1 , .. ,.. ... ,1,~, , 
"' " '· ••1•1"•1u1 • 1-1,tu 1•, .. 
, .. """w, •. 1,t...l. , ,u ,,., .... ,.,. 
!,l • lntt d1 ~• .. • •••I 11 1 "• •• 
~•,: .,..,, , , 1,1, • "'" " l ).•lt.!•1o•I• 
• ••••1 1'- l'b W• • ••••hfl"",_jll••, 
;1.,.,_, '"~ , Sul, ' l >f h ll t ' Il 
1 ... 11n-a, 1•• t.fo1•M•"""'- 1• ,,. 
1 ,. ,1 ~• t r•• I I" 1uc1 f•lN t, 1._._ 
-a , •ikbl,..,-!ri,, .... l l1,,.1 r1.,. •• 
lnh 1•••ru. u, .,,.11,.•\t.<11• 
Ut. r- ••l_.,, 11•'•• •11• 1.,..1 ,t-,• 1 
l,a m•h~h 11•11 hllo l_., lie• l'.,,u,. 
•••",_.,. . _ , /.ululinl.,•l u il •l<':il 
Q ..,1,:1 ,...u_ ,1 o d,am,Hh t1 • •• 
t•"' • lo• 1.._,,.-,. ,1 lur-, 1u lo1 ha 
.:• I, , ,., lo11 4o.1, .i 1·,, ..... 
- J1e '&J 1,. • tro<>ledt - I"' "" 
, ..... . . , , J ... 1 ... ,.11o.-;.,., . .... . 
11'>! , f"S.I Il - , u111\ l•f"•••ll,,la "°" I.e 
...... • , ..... , ... ~ ..... tit,W., 
l'\ U &1..,,kl""l"• l•~ai1\' • 
.,, ,, #,1IP I . ... ,_ ... , l\l..i,,l,7, 
l.l , ..., ,1,, 11 1, , ., , 1,, ..... , ., I~! .l .... 
, ..... 1,...1,, , .,11..,,d, , ... "''"'"'°"' 
,.,., .. -..~, ,,., t,1ru••>ft'U•"<'"'• llf 
,.,.,.--.,.., 1,_.l,, .. ,t._, _.k_t 1• rl, 
, ..... ,.,11 •. ,.-- ,- ............ .. 
,,_S., ot -1...,1• • • ' ,CM•\• 1-••-
"" t. ,,. .. , , , ,1·.,,. '""' II N.o• ' ,-~ 
11·,,,11'1 ,·.~,I••• •• r, , .,,,.,.u,tr•1 
• •• 11"' 0 ~• ••"111 l•l-1'11,m'-"•I 
t,,,,.o i, ol"'"••h t.,--,, u hl l , , .,,,., 
,...._ • .,., . .. 11-. n r,,1•••· 1.,·, ••·•t "'" iJa-t,.,111 .At1••u • 
...... ,r,. ,._.,.,.,, ., .. nu• 1• ,,. r..,., ·••~ 11>!•~••1,I, l ' tb, I• •1•1..., 
a W.lo-L (\11,o, 1,4- , I• ,_.,i,;,,,. ••tl lt• hri,., !, ••il-• ,l,, t, ••1-. 
T, ..,11•-•hd.,,lhu1,.,11 10;1 •• 
--... 11,i..1. •'•••ott- , .. _.. . ... , 
~la l'"l"l.t,1Mn·liu1 â ., .. ,,.u1tn 
.. N t,rM~• II Li111 , , , l_.1 Il oi, • l• 
-1,-la-4Mq11"llu 1u)'ll1l1 ol!L:.,1t. 
.... rotan,1'4. 
1-\.t"H r,o11p " , ·.,,u •• 11,s-
'""91t - u,h 1,:.. ~ut, n i'• 
1•,,..1u1,. .. 1 ,1 .. r. 19,1,,1 &111, 1, 1. 
1,._.L,..,. , .,.1M111 .. ,,. ,,o1 u, 1•,..iJ1, 
l"1lfli,l,.-, ,:u1-o <l.o 1.f1, l,o1.l1), 
... -..1li • •ri.. ~ d" h •od.ln, J•I• 
doil lf• oh4-"u ""' k.,, .,_,., , ,., 
i,.,i,., ,,...,~1,lr•-• 1<r ""'• 
•••~la-••d .. 1lo lo- •••·• .. l&,lo•• ••c 
,lllt , 11,,.n•&la"'I.. , 1,. 11!•-l •l•ol 
, 1 1,-,mi,.., • .,00.1.,111. 
,., i,h• 1.1..a,, rnlndw• w,-, 
,11-1,1 .. ,u p;""....,_,• • r..n, 
, 1, .. 11 ..,,1,1 rio• •ro1-• IU. 1 
,., . ., t1 w• ••;;lôu.1ltt.• i-,i.. 
l , ,. ,-1+,,~,, ,l, 0 1.-.r-• , 1n1I •k" 
• •Il l• ilall•, , \ • • 111<- • 1 1 .. lo • 
,.fa11 1o j,,. , .,M i.,., , ,1, h•i lu.,11 
1.,.,, i,b,~l- •1- •.,... I 1•11• ,._-UN ...• , ... , 
- ( 'l.1!•• •••••hpat r,r- •H-• 
""""l~ .. h•,,... ....... ,1,p c-_.1 .. 
f41111,1• .. 1• ......... , •• 1 .. ~(..-. 
- \h '"'· .,. ,..,, , ,r· ,11"' "' ' ,1,,, .... J '1J """'M!11 lll1-;>1-oi• 
. ..., . .. .. 11, . 
-l M l._ll.,..i,.Mn},•M Il-•• 
r,U u,1-.a•A•C4't-,.u1Ue • "1 ,_ 
''"'" , ...,,. ih• •1-ot • • f1411 ol'H .,,., .• , .... ,u..., ... , ,., ..... 11 ... .. 
,1t)tl. 
-'~ •·1 • 1 Il. •1 11 .,:,.. 1~111,yq.i 
• 111 111• 1..• - .. . ,,i., 
- 11 1 •'1-i..l!k a IO\..,M•, - 1# 
.. ,,,1, , .. ~., ... o,..·,11,..., _,, , 
flU w 1•,-t """-" t. b.,uN. 
- Alil o,1J-•I, 
-f.lq111kil t h 11N j,,,.WSl 1 
- lt•• l!t q-.:• tMI l,~r , 1 IJ1bal1, 
_,,..,, Hlnl ·• -rnll rit tlH p Jt lt 
-J••• 1--•r•lo I"'• l'afll, _1,tol ,,... nfl!I\I w pc•• .. •••I ui,,s, 
1~ .. 11t h a...-t..-,, l lJ•litls, Il h!o.h ,r.,,11. ta .,11 •• 11 
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U,..._ t '1 .. , ..-.i. ,_,,._ ,; l•oid. ,1- •IH ~1,,•u1 •1• i ,-.i..-. •Il• 1,. "l",.••II H 1--• ••111• 
-.bt, Il s h ll • • l ,1,.,.1 , U •• • 1 h 1 -.l t l"'IIN fi .. l i Oll'l""'lt .... • 'ni tl,e:lc. 
._ .... , , ... ; u ........ .r ... ,lt ,, •• ,. •.• 1•,1:• 10.1 ......... \ INl!'II I - o\ l u , , ... , •• 1uru ,.i .. c. 
:. ::'::i;::~:'. 11l.,a 1 ,_, 1• 1 : : ;:•,:~~'./: ,~~::. d~~~~': •.~ : •t:: , •·••I ~•~-- ~:::,~,:::; 
.la~.::.~::.I~•.:-.:.:;:',.:;~::::; ~::,:•::::~••)~: :;•:.•;~:•:i:-;:~ ----~---1 
•• tlN!tt. 1 .. 1u1t • J ,..->100~ •1• ' '" "'• tio """''I ... ,.,., ._...,, hlf• .. ,:;,.~ ::~:::-...,:.:'~=t~:;.•.:-~; 
,..._., . ·.,~1,....,._ .... 1. . c-• ''"" J1 • .,a1h 1•·,... , .. 11u 1,t..- •-'•• ~•••••'- 1.a-• 1-..-• 
.-. • r,.t-k11, °"' k 1tuc ... ( oi,l11,. , ... ,.u1• .-rM, 
IIOWklJMllt>kA!fUAfA. 
l&U•RO!fl A• l!HICA l,il 
u- opeol.Ut. 
:iloa-'"l .. ,no11 t0r11 l1 U, r-e. .. 
1-•n.lfU-. • trpuo,l!t. l'i'-·-..• .. •IONts u,, • 
U o.1.lhrt. 
Veae'! 7 ao•ter 
t L ~WT. 
a..u... · · · Ltn1-.lf1 
A. E. McDONOUOB 
,: .1111.-11,'J/l;f.,'/l,c 
lt,YTlrH l 'lltr,\ 'RtJ l l IIK l 'O,lll'IUI 
l ' li.VIW llttl'I 
UUl ' l' l:T XUIT f:J' JOUII 
~ na.,, ,wi l\si.11,-•i.. , 1!11",.lt 
IN u,__;l,, 1., a,,.,., ln Mo 
'1nÙl_d,,ju,aabr«IIOltl,al 
,.., ,m,n,.;t,. ,011•11 •. ,~. 
A. 1'- Mrl,.,_, ., cda dM ,-
Ml«t' tl l\')111., , 
0--Ut:t.-.lllA.TIO,i 11101 CIIAJI , 
UKr.at NU lrTUAlll l'.a 
UlUTfll., 
T•llpN_ , Jf• I IIJ•• ............ .__,. 
Hl m 111111 




' t c.llts-1\b:l,,-t.._, -·· 
ZHIUEIIIHI 
\ rous aun.4.at•e mo-
gaain loutos sorlua de 
IHhUFIUÜ 
el ,~IIÜII 
Un bo11 mol+gc pour 
llicta lo ivre 
